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Puede disponer de una unidad motriz, portante, destinada y 
proyectada únicamente para este fin, o bien estar montadas sobre 
el chasis de un camión; si bien, en este caso, la misión del 
vehículo es únicamente la de dotar a la grúa de capacidad de 
traslación. 
Como es lógico, según las condiciones de empleo, requieren unas 
características de traslación según vayan a utilizarse en un es-
pacio limitado, o bien en lugares distantes entre sí; las peculia-
ridades de la unidad motriz serán, por tanto, esencialmente dife-
rentes y, por ello, habrán de considerarse como unidades móviles 
las comprendidas desde las montadas sobre orugas hasta las 
situadas sobre camiones e, incluso, sobre vehículos más rápidos. 
El común denominador de estos tipos de maquinaria, y cuyas 
condiciones deben ser cumplidas, son: 
— versatilidad; 
— una estabilidad suficiente; 
— posibilidad de emplearse en lugares reducidos; 
— facilidad de manejo y de visibilidad del campo de acción 
por parte del operario; 
— entretenimiento reducido; 
— sólida construcción. 
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No debe ser confundida, ni por su constitución ni por su empleo, con las grúas 
automotrices. 
Las grúas sobre camión son normalmente hidráulicas, destinadas a eliminar o 
disminuir el costo de la mano de obra en las operaciones de carga y descarga de 
los camiones, proporcionando una autonomía suficiente al vehículo del cual forman 
dotación. 
El alcance suele ser de unos 5 m y su capacidad de elevación viene a estar com-
prendida entre los 1.000 y los 3.500 kilogramos. 
El accionamiento se suele efectuar mediante toma de fuerza del motor o por 
bomba propia. 
Es dato de importancia el lugar que, para su montaje, requieren en el vehículo 
por suponer una reducción en las dimensiones de la caja, motivo por el cual estas 
grúas disponen de un sistema de plegado para reducir al máximo el lugar ocu-
pado, en su posición de transporte. 
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Se consideran como derricks aquellas grúas cons-
tituidas por una pluma orientable fijada a un poste 
vertical. 
El cambio de posición de la pluma puede ser pro-
ducido por un cabrestante de elevación del brazo 
y su giro puede ser: universal; de 360°, o estar li-
mitado por la acción de los tirantes. 
Las grúas derricks pueden ser móviles o fijas, pu-
diendo estar estas últimas reforzadas hasta límites 
muy grandes, lo que las hace aptas para el movi-
miento de grandes cargas o su empleo con gran-
des luces. 
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Se consideran como 
b lond ines aque l los 
dispositivos de ele-
vación constituidos 
por un cable vía, so-
iDre el que rueda un 
carretón unido a un 
cable tractor sin fin, 
mandado por un ca-
brestante de trasla-
ción, el cual podrá o 
no actuar también el 
sistema de elevación. 
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Estos sistemas permiten tomar una carga y trasladarla hasta cualquier otro 
punto situado debajo del cable vía. 
Los blondines pueden ser fijos o móviles; en los del segundo tipo, las estructuras 
soportantes del cable permiten, mediante su inclinación o su traslación, desplazar 
el cable lateralmente, aumentando así su zona de acción. 
Está indicada la aplicación de blondines en los movimientos de cargas en obras 
en terreno accidentado, ya que prácticamente ni su altura de trabajo ni su alcance 
quedan condicionados por la irregularidad de los perfiles. 
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